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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
Peperiksaan Semester Pertama 
Sidang 1988/89 
EET 203 Teori Perhubungan I 
Tarikh: 31 Oktober 1988 Masa: 9.00 pagi - 12.00 tengah hari 
(3 jam) 
ARABAN KEPADA CAtON: 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 6 muka surat 
berserta Lampiran (1 muka surat) yang bercetak dan LIMA (5) soalan 
sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab SOALAN 1 dan mana-mana TIGA (3) soalan lain. 
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai 
peratusan daripada. markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan 
berkenaan. 
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia. 
Jadual Jelmaan Fourier dilampirkan bersama-sama kertas soalan ini • 
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1. (a) 
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Lakarkan bentuk-bentuk ge10mbang termodu1at untuk suatu 
pembawa yang te1ah dimodu1atkan oleh ge10mbang di Rajah l(a)'1 

















(b) Suatu ge10mbang termodu1at dinyahmodu1atkan dengan 
menggunakan satu pengesan sampu1 muda'dengan angkatap masa 
't. Terbi tRan satu persamaan bagi nilai maxima 't supaya 
bentuk ge10mbang ke1uaran tidak menga1ami pengetipan 
pepenjuru. 
(25%) 
(c) Ten~ukan 1ebarja1ur bising setara bagi turas 1a1uan 
rendah RC yang ditunjukkan di da1am Rajah l(c) ada1ah 57% 
1ebih besar daripad~ frekuensi potong -3dBnya. 
(petunjuk : ! 2 1 2 dx = 
a + x 
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RAJAH 1 (c) (25%) 
(d) Bincangkan sebah-sebab mengapa sistem pemodulatan amplitud 
jalur sisi dua digunakan untuk penyebaran radio am dan 
jalur sisi tunggal pembawa terpintas digunakan untuk 
penghantaran titik ke titik. 
(25%) 
2. Gelombang segitiga f(t) yang ditunjukkan dalam Rajah 2(a) boleh 
diwakili oleh pengembangan Siri Fourier: 
f(t) 8 = 2: 
1f [ 
. 21ft Sl.n - T 
1 . 61ft . 1 . 101ft 1 
- 3 2 Sl.n T :- 52 Sl.n -T- - - - 1 
(a) Lakarkan spektrum isyarat termodulat amplitud 1 MHz yang 
mana gelombang sampul diberi dalam Rajah 2(b). Tunjukkan 
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(b) Jika ge10mbang termodu1at sampul itu dihantar me1a1ui 
sa1uran ja1ur1u1us empat segi 1ebarnya 5 KHz, apakah nilai 
indeks pemodu1atan ge10mbang paduan itu. 
(20%) 
(c) Berapakah 1ebar ja1ur yang diper1ukan untuk menghantar 
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Bincangkan kepentingan-kepentingan siri Fourier dan 
jelmaan Fourier di dalam anal isis isyarat perhubungan. 
(20% ) 
(b) . Dengan bantuan gambarajah, terangkan konsep angka bising dan 
suhu bising. 
(30%) 
(c) Tentukan kuasa yang diterima dari salah satu beakan satelit 
O1'S" diketahui dari ukuran-ukuran penganalisis spektrum" 
nisbah isyarat ke bising bagi lebarjalur 200 KHz adalah 
(a) 
7 dB. Penerima mempunyai angka bising sebanyak 10 dB. T 
o 
dianggap sebagai 2900 K dan angkatap Boltzman K = 1.38 x 10-23• 
(35%) 
( i ) Berikan jawapan dalam sebutan dBm dan dBw. 
(ii) Tentukan nisbah pembawa ke ketumpatan spektral bising. 
(15%) 
Dengan bantuan gambarajah blok, terangkan mod kendalian 
penerima superhetrodyne dan seterusnya sebutkan kebaikan 
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(b) Rekabentukan suatu sistem dengan menggunakan pendua 
frekuensi yang mempunyai pembawa akhir 100 MHz dan 
selisihan frekuensi maksima ± 75 KHz. Pengayun utarna bagi 
modulator Armstrong adalah 100 KHz dan selisihan fasa 
maksima adalah 10.5°. Isyarat jalur dasar (baseband) 
mempunyai julat frekuensi dari 100 Hz ke 15 KHz dan 
pengayun tempatan bagi penukar-campur-bawahan (down 
converter mixer) adalah dalam lingkungan 10 MHz. 
(60%) 
5. Terbi tkan angka bising keseluruhan bagi 2 penguat yang berkaskad'l 
masing-masing mempunyai angka bising F1 dan F2" dan untung G1 
dan G2. Fl dan F2 adalah angka-angka bisingyang dirujuk kepada 
aras bising masukan yang sarna. 
(50%) 
3 buah penguat" setiap mempunyai untung 10 dB dan angka bising 
6 dB disambung secara kaskad. Suatu isyarat yang arasnya ada1ah 
45 dB 1ebih daripada aras bising disambungkan kepada rangkaian 
masukan kaskad itu. Dapatkan angka bising kese1uruhan bagi 
kaskad tersebut dan nisbah isyarat-ke-bising keluarannya. 
(50%) 
-' -0000000 -
LAMPIRAN JEU~AAN FOUR! ER 
(EET .t03) 
r--,r--------------.----r-----------------------------r----------.--------------__________ ~ 
KETERANGAN FUNGSI JELMAAN t---t------ ------~--------- -------------4--------------------------~ 
I Definilion 
2 Scaling 
.1 . Time shift 
4 Fre'luency shift 
S Complex l'\lnj\l~alc . 
b Temporal derivalive 





12 Delta function 
IJ ('on~talll 
14 Reclangular rundion 
IS Sine runction 
16 Unit ~Iep rUllcliull 
17 Si~n\lm fUIIl:lillll 
I K Decaying exponenlial. 
I wo·sidcll 
I" Decaying exponl'nllal. 
(Jlle'~ldell 
20 (;;III~sian runclIlln 
~ I Repeated fUlldiol1 
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